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Penelitian ini bertujuan untuk: mengungkapkan: 1) kelayakan media 
berbantuan komputer untuk pembelajaran berbasis masalah pada materi Pencemaran 
Lingkungan untuk peserta didik SMA kelas X, dan 2) kefektifan media berbantuan 
komputer untuk pembelajaran berbasis masalah pada materi Pencemaran 
Lingkungan terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X SMA Negeri 
5 Kota Magelang. 
Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan yang dilakukan dengan 
mengacu pada model ADDIE dengan tahapan analyze, design, develop, implement, 
dan evaluate. Penilaian produk dilakukan oleh dua orang ahli materi, satu orang ahli 
media, empat orang pendidik biologi, dan lima orang teman sejawat. Subjek coba 
pada penelitian ini adalah 59 peserta didik kelas X SMA Negeri 5 Magelang dengan 
rincian: 29 peserta didik untuk uji coba terbatas dan 30 peserta didik untuk uji coba 
lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, lembar 
observasi, dan tes kemampuan berpikir kritis (pretest dan posttest). Data yang 
diperoleh dari angket dan lembar observasi dianalisis secara deskriptif. Data yang 
diperoleh dari tes kemampuan berpikir kritis dianalisis menggunakan uji beda dua 
rata-rata Wilcoxcon. Masukan terhadap produk hasil penyusunan digunakan sebagai 
bahan untuk melakukan revisi produk. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media berbantuan komputer untuk 
pembelajaran berbasis masalah pada materi Pencemaran Lingkungan untuk peserta 
didik SMA kelas X telah disusun sesuai prosedur pengembangan. Ditinjau dari 
aspek rekayasa perangkat lunak, desain pembelajaran dan komunikasi visual, 
menurut ahli materi, ahli media, pendidik, teman sejawat, dan peserta didik secara 
umum masuk dalam kategori “baik”. Media ini efektif untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis peserta didik ditunjukkan dengan signifikansi sebesar 
0,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media berbantuan komputer untuk 
pembelajaran berbasis masalah hasil penyusunan sudah layak digunakan dan efektif 
terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. 
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This study aims to find-out: 1) the feasibility of the developed problem-based 
teaching media on the topic of environmental pollution for grade X students of 
senior high school; and 2) the impact of the problem-based teaching media on the 
topic of environmental pollution to critical thinking skill of grade X students of 
SMA Negeri 5 Kota Magelang. 
This study was a research and development study. It was done using the 
ADDIE model, with the stages consisting of: analysis, design, development, 
implementation, and evaluation. The assessment of the product was conducted by 
two material experts, a media expert, four biology teachers, and five colleagues. The 
tryout subjects in this study were 59 students of SMA Negeri 5 Magelang consisting 
of 29 students for the small-scale tryout and 30 students for the field tryout. The data 
were collected through a questionnaire, observations sheet, and tests of critical 
thinking skill (a pretest and a posttest). The obtained data from the questionnaire and 
observation sheets were analyzed descriptively. The obtained data from the tests of 
critical thinking skill were analyzed using normalized gain score. The feedback for 
the developed product was used as an input for the revision of the product. 
The results of the study showed that the media for computer assisted problem 
based learning on the topic of environmental pollution to improve the critical 
thinking skill of year x students of senior high school was developed in accordance 
with the procedures of development. The media for computer assisted problem based 
learning is good in terms of software engineering, design of learning, and visual 
communication according the material and media experts, biology teachers, 
colleagues, and students in general. This media is effective to improve the critical 
thinking skills of students indicated the significance of 0.00. The results showed that 
computer-assisted media for the preparation of problem-based learning outcomes are 
feasible and effective to use critical thinking skills of learners. 
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